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 بروز بر) گیگاهرتز 3330 تا 1 بسامدی ی محدوده با(  راداری پرتوهای با شغلی مواجهه تاثیر بررسی














مواجهه شغلی با پرتوهای راداری دارای اثرات زیانبار بهداشتی متفاوتی است. با توجه به اهمیت شناخت ریسک فاکتورهای شغلی سرطانزا در 
 به لاابت سکیرهای انجام شده در رابطه با مند پژوهشپیشگیری و کاهش هرینه ها و نیز نبود مطالعات مشابه، این مطالعه با هدف مرور نظام
  گیگاهرتز ) انجام شد. 3330تا  1(با فرکانس  یرادار یپرتوها با یشغل یهامواجهه در سرطان
 
 روش بررسی 
 elgooG  narigaM، diSو در پایگاههای  2137تا سپتامبر  2137در محدوده زمانی مارس و  AMSIRPبر اساس نمودار مند جستجو نظام 
 تیمحدود بدونی و فارسی زبان و سیانگل انجام شد و مقالات esabataD ecneicS fo beW ISI و supocS ، deMbuP،,ralohcS
انتخاب شدند. سپس با در نظر گرفتن معیارهای ورود و    HSeMو با استفاده از پایگاه OCIPها بر اساس اصل ی بررسی شدند.  کلیدواژهزمان
غیرمرتبط و نیز بازیابی مجدد منابع انجام و پس از تهیه متن کامل مقالات ورودی ، گری و حذف اطلاعات تکراری ، خروج، فرایند مرور، غربال
 استخراج داده ها انجام شد.
 
 هایافته
 بالینی و مطالعات ییکارآزما در این فرایند، مطالعه. که همگی از پایگاههای خارجی بودند شد افتی مطالعه 003 در جستجوهای اولیه در مجموع 
 طی در شاهدی) وارد مطالعه شدند که-مورد 0کوهورت و  4مقاله ( 6فارسی مرتبط یافت نشد. بر اساس معیارهای ورود و خروج ، در نهایت تعداد 
 شده بودند . نتشرم 6137 تا 0551و در بازه زمانی  انجام نمونه 32330 با 3337تا 3351 یهاسال
بیشتر مطالعات در خصوص سرطان بیضه و سرطان مغز صورت گرفته بود. مطالعات ورودی ، برآورد خطر نسبی صرفاً در خصوص سرطانهای  
از  یبیضه، لوسمی و مغز انجام و برآورد نرخ مرگ و میر در طیف وسیعی از سرطانها گزارش گردیده بود. این مطالعات افزایش نرخ مرگ و میر ناش
ه را غیر معنی دار و افزایش خطر نسبی آن را در دو مورد معنی دار اعلام کرده بودند. همچنین افزایش خطر نسبی ابتلا به سرطان مغز سرطان بیض
ر میان ددر کارکنانی که با پرتوهای راداری مواجهه شغلی داشتند معنی دار اعلام شده بود.  افزایش نرخ مرگ و میر ناشی از ابتلا به این سرطان 
 ارکنان تحت مواجهه ، در دو مطالعه معنی دار گزارش گردید.ک
 :IC%59 ,78.0=RR(با این حال نتایج آماری ارتباط معنی داری میان مواجهه شغلی کارکنان با پرتوهای راداری مورد مطالعه و ریسک نسبی
 د. را نشان ندا )38.0 ,87.0 :IC%59 ,18.0=RM(و نرخ مرگ و میر )1000.0< P ,99.0 ,57.0
 
 نتیجه گیری
غلی دارند مواجهه شراداری  را در کارکنانی که با پرتوهایسرطان  ریسک نسبیمرگ و میر و نرخ در را نتایج این مطالعه متاآنالیز افزایش معناداری  
خی محدودیت با توجه به بر نمود.استفاده گذاری سلامت شغلی مربوط به پرتوهای راداری نتایج این مطالعه می توان در تدوین سیاست. از نشان نداد
نبود داده های کافی در مورد ویژگیهای مواجهه و دموگرافیک افراد نمی توان ،محدودیت تعداد مطالعات ورودی  مانندی موجود در این مطالعه ها
در  بررسی سرطانزایی پرتوهای راداری این نتایج را قطعی و نهایی دانست لذا ادامه تحقیقات تجربی روی انسانها با گروههای شاهد و با تمرکز بر
از مقالات منتشره در همایشها و کنگره ها  عدیهمچنین پیشنهاد می شود در مطالعات بمواجهه شغلی کارکنان  امری ضروری به نظر می رسد. 
 نیز استفاده شده و محدودیت زبان چاپ مقاله در فرایند جستجو برداشته شود. 
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